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Partizanska nan>dna poezija, (Izborclanaka,
studija, eseja i interpretaeija), priredio Milivoj
Rodie, Svjetlost, OUR Zavod za udzbenike i
nastavna sredstva, Sarajevo 1985,247 str.
Knjiga ima uvodne napomene;dvadeset
i pet izabranih tekstova 0 parlizanskoj narodnoj
poeziji i izbor strucne Iiteralure, sa svrhom da
pomogne nastavnicima u radu s ucenicima, da
im priblize tokove klasne borbe i revoIucije kao
i Ijepotu te poezije.
U uvodnoj rijeci autor knjige govori 0
biljdenju, skupljanju pa i vrednovanju parti-
zanske narodne poezije. Polemizira s nekim
karakteristicnim smjerovima tumacenj a i prou-
cavanja: 11tendencijamakoje isticu daje parti-
zanska narodna poezija prvenstveno sredstvo
agitacije i politike, 2/ razmatranjima koja su
odvise utilitaristicki intonirana, 3/ navodima u
dokumentamo-memoarskoj literaturi (narocito
oko prikaza razmaha kultumoumjetnicke
aktivnosti u NOR-u) i 4/ oko zakona po kojima
se u ustanku i revoIuciji razvijala pjesnicka
rijec. Zakljucak je da "pjesnicka rijec koja je
nastala u nasoj revoluciji ima svoja posebna
bitna estetska i umjetnicka obiljezja od kojih i
polazi suvremena teorija i suvremena valori-
zacija".
U knjizi su objavIjeni tekstovi ovih au-
tora: V. Vlahoviea, B. Copiea, N. Hercigonje, 1.
Sekulie, P. S. Vlahoviea, P. S. Pesuta, N. Kili-
barde, M. Laliea, T. Cubeliea, M. Boskovie-
Stulli, M. Zlatanoviea, D. Nedeljkoviea, V. E.
Guseva, M. Rodica, V. Dzakoviea, M. Jarca, K.
PctluSliskog, M. Skrbica, J. Janjiea, F. Adcls-
bergera,1. Mareka, Lj. Zajee i Z. Turja~ariin.
Rodieev izbor od dvadeset i pet ~lanaka,
studija i metodskih uputa 0 partizanskim pjes-
mama ima za eilj ida se u cdgcjnc-cbrazovncm
radu u skoli ucenicima pokazu umjctnickc vri-
jednosti, specificnosti i razlicite moguenosti
interpretacija partizanskih narodnih pjesama.
U knjigu su, dakie, uvdteni znanstveni i
strucni radovi dvadesel i cetvorice aulora,
prctdno onih koji su se sire bavili istrazi-
vanjem i proucavanjem narodne partizanske
pjesme. ObjavIjcne tekstove pis ali su u vre-
menskom rasponu od 1942. do 1985. godine
autori razlicitih speeijalnosti: knjizevniei, folk-
loristi, etnomuzikolozi, knjiZevni teoreticari i
povjesnicari, metodicari i nastavniei s hrvat-
skog iii srpskog, makedonskog, slovenskog i
drugih jezicnih podrucja.
Rodic je vodio rae una da izabrani radovi
govore 0 bitnim temama (genezi i procesima
stvaranja, tematici i likovima, poetici i vrstama
- posebno 0 tuzbalici i distihu) ina kraju knjige
dao siri izbor strucne literature. Citalae se
upueuje i na druge vrijedne radove 0 masovnoj
i revolueionamoj pjesmi (58 naslova zbirki,
antologija i zbomika i 103 clanka, studije i
rasprave).
ANTENAZOR
Partizanska Ijudska pesem, [Zbomik] XXIII.
Festival Kurircek, uredil Joze Filo, Festival
Kurircek, Maribor 1985, 158 str.
Zbomik 23. festivala Kurircek Partizan-
ska narodna pjesma sadrz.i: saopeenja
posveeena partizanskoj narodnoj pjesmi; od-
luku 0 dodjeJi priznanja "Partizanskog kurira"
za 1985. godinu knjiZevniku Ivanu Potrcu i
obrazlozenje te odluke; izvjestaj 0 djelatnosti
Festivala Kurircek (0 knjiz.evnim i kulturnim
manifeslacijama i literamim susretima u skcl-
ama za vrijeme 23. fcstivala Kurirceka); finan-
eij ski izvjdtaj za 1985. i program s proracunom
za 1986. godinu; literarni, likovni i glazbeni
natjccaj i rczultate naljccaja u Slcveniji i
drugim republikama na temu Svaki moj danje
sloboda. Na kraju su tiskana pc dva nagradena
rada (dvije pjesme, dva prozna sastava i dva
dramska teksta).
Partizanskoj narodnoj pjesmi posveceno
je pet referata i dva korefcrata.
U referatu Irene Novak-Popov govori se
o stihovnomoblikovanju nekih pjcsama NOB-
a kojima nisu poznati iii su manje poznati au-
tori, te 0 slcvenskcj pjesni~koj tradieiji. lsticc
se da su se pjesnici NOB-a najcescc koristili
stihovima i rimom stoga sto je to bio najpri-
kladniji oblik prenosenja dozivIjaja, csjceaja i
poruka. Autcrica na primjcrima pokazuje da su
